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¸ÁgÁA±À: 
zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀUÀ½AzÀ C¥ÁgÀ ¨sËUÉÆÃ½PÀ ªÀiÁ»w ¸ÀvÀvÀ ¸ÀAUÀæºÀªÁV ¨sÀÆ«ÄUÉ gÀªÁ¤¸À®àqÀÄwÛzÉ. ¸ÀA¸ÀÌj¹ 
¥ÀjμÀÌj¹zÀ F ªÀiÁ»wAiÀÄ «¥ÀÅ® §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. ¨ÁºÁåPÁ±À vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀfÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß J¯Áè 
¸ÀÛgÀUÀ¼À°è ºÉÃUÉ ªÀÄÄnÖzÉ JAzÀÄ «ªÀj¸À®Ä ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®ªÀÈwÛAiÀiÁzÀ PÀÈ¶AiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀ 
ªÀiÁ»w GAlÄªÀiÁrgÀÄªÀ CUÁzsÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ ¯ÉÃR£À ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèvÀÛzÉ. d«ÄÃ¤£À 
¹ÃªÀiÁgÉÃSÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ »rzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À £ÀPÉë, CAvÀdð® ®¨sÀåvÉ, ¥ÀæªÁºÀ ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ £ÀPÉë, ªÀÄÄAvÁzÀ 
«±ÉÃμÀ ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀÄªÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀzÀ PÁAiÀÄð«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼ÀªÁV «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ§¼ÀPÉ £ÀPÉë, ªÀÄtÂÚ£À 
£ÀPÉë ºÁUÀÆ CAvÀdð® ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ¸ÀégÀÆ¥À gÉÃSÁ£ÀPÉëUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀÈ¶AiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀåªÀ¹ÜvÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ºÁUÀÆ 
¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÁßV¸À®Ä vÀdÕgÀÄ QæAiÀiÁAiÉÆÃd£É gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV 
§¼À¹ PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è PÀÈ¶ GvÁàzÀPÀvÉAiÀÄ ¸ÀÄVÎUÉ «²μÀÖ PÁtÂPÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ ¨ÁºÁåPÁ±À vÀAvÀæeÁÕ£À EvÀgÀ C£ÉÃPÀ 
PÉëÃvÀæUÀ½UÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁzÀ G¥ÉÇÃvÀàwÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. 
1.0 ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É 
PÀÈ¶UÀÆ ¨ÁºÁåPÁ±ÀPÀÆÌ JvÀÛtÂAzÉvÀÛt ¸ÀA§AzsÀ! ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À £ÉÃgÀ ºÁUÀÆ 
¥ÀgÉÆÃPÀë PÉÆqÀÄUÉ ¸ÀªÀð«¢vÀ. FUÀ JgÀqÀ£ÉÃ ºÀ¹gÀÄ PÁæAwUÉ ¸ÀeÁÓVgÀÄªÁUÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À §¼ÀPÉ PÀÈ¶gÀAUÀPÉÌ 
UÀt¤ÃAiÀÄ £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ°zÉ.  G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAªÀºÀ£À(Communication) ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢(Remote sensing) 
JA¨ÉgÀqÀÄ ¸ÀÆÜ® ªÀUÀðUÀ¼ÁV «AUÀr¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAªÀºÀ£À G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀzÀ±Àð£À, zÀÆgÀªÁtÂ, EvÁå¢ Që¥Àæ ¸ÀA¥ÀPÀð 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w ¥Àæ¸ÁgÀPÉÌ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁV EvÀgÀ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀAvÉ PÀÈ¶UÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV £ÉgÀªÁVzÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÉëÃvÀæzÀ M¼ÀUÉAiÉÄÃ 
ºÉZÀÄÑ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀÄªÀAvÀºÀ ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀÄªÀ°è zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ ªÀÄºÀvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ. d«ÄÃ¤£À 
¹ÃªÀiÁgÉÃSÉAiÀÄ vÀPÀgÁjgÀ°, §wÛ CzÀÈ±ÀåªÁzÀ PÉgÉPÀÄAmÉUÀ½gÀ°, ªÀÄtÂÚ£À ¸À«ªÀgÀ £ÀPÉë¬ÄgÀ°, §gÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ 
¤AiÀÄAvÀæt«gÀ°, UÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼Àî¸ÁUÀuÉ¬ÄgÀ°, CAvÀdð® ®¨sÀåvÉ ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀÄ°è vÀUÀÄ®ÄªÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ G½vÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ°èAiÀÄÆ G¥ÀUÀæºÀ DzsÁjvÀ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É PÀÈ¶ vÀdÕjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀUÁgÀjUÉ «±ÉÃμÀ 
ªÀiÁ»w MzÀV¹ £ÉgÀªÁUÀÄwÛzÉ. ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ E¼ÀÄªÀjAiÀÄ CAzÁfgÀ°, ¤ÃgÁªÀj £Á¯ÉUÀ½AzÁzÀ ¸ÀæªÀ£À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½gÀ°, 
ZË¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁëgÀ ¨sÀÆ«Ä «±ÉèÃμÀuÉ¬ÄgÀ°,  ¨É¼ÉUÉ vÀUÀÄ°zÀ gÉÆÃUÀ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅ¢gÀ°, d®¸ÀAUÀæºÁUÁgÀzÀ°è£À ºÀÆ¼ÀÄ, 
d®¸ÀAUÀæºÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåð, ªÀÄ¼É¤Ãj£À ªÉÄÃ¯ÉäöÊ ±ÉÃRgÀuÉ, EAVºÉÆÃUÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåxÀð ºÀjzÀÄºÉÆÃUÀÄ«PÉAiÀÄ CAzÁdÄ, 
£ÉgÉ ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ºÁUÀÆ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÀÄðUÀ¼À ¹ÜwUÀw, ¨É¼ÉºÁ¤ CAzÁdÄ, ¥ÀæªÁºÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À 
UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ, ¥ÀæªÁºÀ £ÀPÉë ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ, ªÀÄÄAUÁj£À ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸À®Ä G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀÈ¶ 
vÀdÕgÀ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèÃμÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½zÁUÀ EμÀÄÖ zÉÆqÀØ zÉÃ±ÀzÀ°è EμÉÆÖAzÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£Éß¯Áè ºÉÃUÉ 
¸ÀAUÀæ»¹zÀgÀÄ JAzÀÄ D±ÀÑAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃa£À ªÀμÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÉÊªÀiÁ¤PÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ PÉ®ªÉÃ Q.«ÄÃ. 
JvÀÛgÀ¢AzÀ ¸ÀªÉðÃPÀëuÉ £ÀqÉ¹ CμÉÖÃ£ÀÆ ¤RgÀªÀ®èzÀ CAzÁf¤AzÀ ¤zsÀðj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÝ PÀÈ¶ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ 
ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ Q.«ÄÃ. JvÀÛgÀ¢AzÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À  Cw ¸ÀÆPÀëöäªÁzÀ 
PÁåªÉÄgÁUÀ½AzÀ ¸ÉgÉ »rAiÀÄ®àlÄÖ,  ¸ÀAUÀæ»¹ vÀvïPÀët ¨sÀÆ«ÄUÉ gÀªÁ£ÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ §ºÀ¼ÀμÀÄÖ ¤RgÀ ºÁUÀÆ 
£ÀA§®ºÀðªÁVzÉ. 
G¥ÀUÀæºÀ DzsÁjvÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¥ÀPÀð ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀzÀ PÁqÀÄ, ¨ÉlÖ, ¸ÁUÀgÀ, »ªÀiÁZÁÒ¢vÀ 
¥ÀæzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊªÀiÁ¤PÀ «ÃPÀëuÉUÉ ¤¶zÀÞUÉÆ½¹zÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ MAzÉÃ jÃwAiÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀPÀ §¼À¹ ¸ÀAUÀæ»¹zÀ 
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ¯ÉÃ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ¢AzÀ ¸ÀA¸ÀÌj¹ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÁzsÀå. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À PÀPÉë CAzÀgÉ 400 jAzÀ 1000 
QÃ.«ÄÃ JvÀÛgÀzÀ°ègÀÄªÀ zsÀÈ«ÃAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ G¥ÀUÀæºÀ(polar-sun-synchronous) ªÀÄvÀÄÛ 36,000 Q.«ÄÃ 
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zÀÆgÀzÀ PÀPÉëAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¨sÀÆ¹ÜgÀ G¥ÀUÀæºÀ(geosynchronous) EªÉgÀqÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÉ §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ 
¸À«ÄÃ¥À PÀPÉëAiÀÄ°ègÀÄªÀ G¥ÀUÀæºÀzÀ ªÉÊ²μÀÖ÷åªÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¸ÀÜ¼ÀzÀ avÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæRgÀvÉAiÀÄ°è  
¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¤UÀ¢vÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ PÀÈ¶UÉ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁzÀ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀzÀ ªÀiÁ»w §¼ÀPÉAiÀÄ 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ w½AiÀÄÄªÀ ªÀÄÄ£Àß zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£É JAzÀgÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÉÆÃt. 
2.0 zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£É 
zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß(Teledetection) EA¢£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ¢AzÀ¯ÉÃ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ CªÀÅUÀ¼À 
ªÁ¸ÀÛªÀ ¸Àà±Àð«®èzÉ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ J£Àß§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ EzÀÄ ºÉÆ¸À «eÁÕ£ÀªÉÃ£À®è. 1850gÀ°èAiÉÄÃ 
§®Æ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ DPÁ±À¢AzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ°£À avÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ¯ÁVvÀÄÛ. JgÀqÀ£ÉÃ ªÀÄºÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°èAiÀÄÆ 
«Ä°lj GzÉÝÃ±ÀPÁÌV  ªÉÊªÀiÁ¤PÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À «±ÉèÃμÀuÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ. J¥ÀàvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ CªÉÄÃjPÀ£ÀßgÀ ¯ÁåAqï¸Áåmï 
G¥ÀUÀæºÀzÀ GqÁªÀuÉ G¥ÀUÀæºÀ DzsÁjvÀ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À°è EzÀgÀ £ÉÃgÀ ªÀiÁ»w 
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ PÉÃAzÀæ £ÁåμÀ£À¯ï jªÉÆÃmï ¸É¤ìAUï KeÉ¤ìAiÀÄ£ÀÆß DgÀA©ü¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀ®èzÉ AiÀÄÆgÉÆÃ¦£À E Dgï J¸ï,  
¥sóÁæ¤ì£À ¸Áàmï G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀªÀÄäzÉÃ DzÀ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
£ÀAvÀgÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¤ªÀðºÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜ(J£ï J£ï Dgï JªÀiï J¸ï) AiÉÆAzÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹ PÀÈ¶ 
AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ JgÀqÀ£ÉÃ  ¦Ã½UÉAiÀÄ L Dgï J¸ï G¥ÀUÀæºÀUÀ½AzÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w MzÀV¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. F »A¢£À 
¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À°è PÉÃgÀ¼ÀzÀ gÉÊvÀjUÉ w½AiÀÄÄªÀ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ vÉAV£À ªÀÄgÀUÀ½UÉ vÀUÀÄ°zÀ ªÉÊgÀ¸ï gÉÆÃUÀ ¥ÀvÉÛ, DAzsÀæ ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀAeÁ¨ï£À°è ¸ÀÄVÎUÉ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ ¥sÀ¸À°£À E¼ÀÄªÀj CAzÁf¹zÀÄÝ, ªÀÄºÁgÁμÀÖçzÀ°è ªÀÄtÂÚ£À §UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÃªÁA±À C¨sÀå¹¹ 
¨É¼ÉUÀ¼À vÁætPÉÌ ºÉÆA¢¹zÀÄÝ, ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼À UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ, ¨É¼É ¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ §AdgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¥ÀævÉåÃQ¸ÀÄ«PÉ, 
CAvÀdð® ºÀj«£À gÀÆ¥ÀÅgÉÃμÉ, ¤Ãj£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ, £ÀªÀÄðzÁ £À¢AiÀÄ G¥ÀÅöà ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹» ¤Ãj£À 
£ÀqÀÄ«£À PÀÆqÀÄªÀ J¯ÉèAiÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ, EvÁå¢ ¸ÉÃjªÉ.  
3.0  zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ vÀvÀé 
zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ »A¢gÀÄªÀ vÀvÀé ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀÄzÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯ÉgÀVzÀ «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ vÀgÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß 
¥Àæw¥sÀ°¸ÀÄªÀ, »ÃjPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀzÀÄj¸ÀÄªÀ «©ü£Àß C£ÀÄ¥ÁvÀzÀ PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ CªÀÅUÀ¼À UÀÄt ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ 
«zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÁ¸ÀÛªÀ ¸Àà±Àð«®èzÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. »ÃUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄÑªÀ ¸ÀA¸ÀÆZÀPÀ 
G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß(CxÀªÁ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß) §®Æ£ï, «ªÀiÁ£À, G¥ÀUÀæºÀ CxÀªÁ gÁPÉmï ªÀÄÆ®PÀ 
ºÁj©qÀ§ºÀÄzÁVzÉ. CAzÀgÉ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃ¢ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ £É¯ÉUÀ½AzÀ ¥ÀqÉAiÀÄAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ 1. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ°£À 
JvÀÛgÀzÀ ¸ÀÛA¨sÀ, UÉÆÃ¥ÀÅgÀ, EvÁå¢UÀ½AzÀ 2. §®Æ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ 3. ¨ÁºÁåPÁ±À¢AzÀ(G¥ÀUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ 
gÁPÉmï). ¨sÀÆ«Ä GvÀìfð¸ÀÄªÀ ««zsÀ vÀgÀAUÁAvÀgÀzÀ «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ C¯ÉUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ¸ÀÆPÀëöä vÀgÀAUÀUÀ½UÉ ªÁvÁªÀgÀt 
¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀÅ ªÀiÁvÀæ ¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä ¸ÁzsÀå. F jÃwAiÀÄ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÁgÀt 
PÁåªÉÄgÁ DxÀªÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀtÂÚUÉ UÉÆÃZÀj¸ÀzÀ vÀgÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉgÉ»rAiÀÄÄvÀÛªÉ. «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ 
gÉÆÃ»vÀ(electromagnetic spectrum) JA§ÄzÀÄ PÀ¤μÀ× vÀgÀAUÁAvÀgÀzÀ C¯ÉUÀ½AzÀ »rzÀÄ PÁªÀÄ£À©°è£À K¼ÀÄ 
§tÚUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ UÀjμÀ× vÀgÀAUÁAvÀgÀzÀ gÉÃrAiÉÆÃ C¯ÉUÀ¼ÀªÀgÉUÀÆ EzÉ. CvÁåzsÀÄ¤PÀ gÀqÁgï ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄå£Áä£À 
PÁåªÉÄgÁUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼ÁV MAzÀÄ ¸À¸ÀåzÀ ¥ÀvÀæ ºÀjwÛ¤AzÀ ºÉÆgÀ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ vÀgÀAUÀUÀ¼À£ÀÆß UÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¸À¸ÀåPÉÌ 
vÀUÀÄ°zÀ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ/ UÉÆ§âgÀzÀ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß avÀæ¢AzÀ w½AiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ. CAvÉAiÉÄÃ ««zsÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À 
ºÀAvÀUÀ¼À£ÀÆß PÀÆqÀ ¤±ÀÑ¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå. ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¥sÀ°¸ÀÄªÀ CxÀªÀ GvÀìfð¸ÀÄªÀ «²μÀÖ «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ C¯ÉUÀ½AzÀ D 
ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÁzÀÄzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥Àæw¥sÀ®£Á²Ã®vÉ(reflectivity) ªÀÄvÀÄÛ GvÀìdð£Á²Ã®vÉ(emissivity) 
IÄvÀÄUÀ½UÀ£ÀÄ¸ÁgÀªÁVAiÀÄÆ §zÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ MAzÀÄ ¨É¼É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀAvÀUÀ¼À°è vÉÆÃgÀÄªÀ ««zsÀ ¥Àæw¥sÀ®£Á²Ã®vÉ 
ªÀÄvÀÄÛ GvÀìdð£Á²Ã®vÉUÀ½AzÀ CzÀ£ÀÄß EvÀgÀ ¨É¼ÉUÀ½AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® 
¸ÀAUÁæºÀPÀ(passive) PÀæªÀÄzÀ°è CxÀªÀ ¥ÉæÃμÀPÀ-UÁæºÀPÀªÀ£ÀÄß(transmitter) C¼ÀªÀr¹zÀ QæAiÀiÁvÀäPÀ(active) PÀæªÀÄzÀ°èAiÀÄÆ 
PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸À§®èªÀÅ. zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀPÀ bÁAiÀiÁUÁæºÀPÀzÀ ¦ûü¯ïä ºÀ¹gÀÄ, PÉA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÉA¥ÀÅ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÀæ»¹zÀ 
avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¸ÀÌj¹zÁUÀ PÀæªÀÄªÁV ¤Ã°, ºÀ¹gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÁV, «©ü£ÀßªÁV vÉÆÃgÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÄxÀå ªÀtð 
avÀæUÀ¼É£ÀÄßªÀgÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ºÀjzÀétðzÀ ¨É¼É, PÁqÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ avÀæzÀ°è CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ PÉA¥ÁV vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ. 
G¥ÀUÀæºÀzÀ°è C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀPÀUÀ¼ÀÄ PÁåªÉÄgÁ ¸ÉgÉ»rzÀ ¨É¼ÀQ£À ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «zÀÄåvï ¸ÀAeÉÕUÀ¼ÁV ¥ÀjªÀwð¹ 
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¨sÀÆ«ÄUÉ gÉÃrAiÉÆÃ vÀgÀAUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ gÀªÁ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. DzsÀÄ¤PÀ PÀA¥ÀÇålgïUÀ¼ÀÄ F ¸ÀAeÉÕUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ avÀæUÀ¼ÁV 
¥ÀÅ£Àgï¥ÀjªÀwð¹ avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄvÀÛªÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß PÁUÀzÀ, ¦ûü¯ïä CxÀªÁ PÀA¥ÀÇålgï£À°è 
£ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è UÁæºÀPÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 
4.0 UÀtQÃPÀÈvÀ PÀÈ¶ ªÀiÁ»w ¨sÀAqÁgÀ 
¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¨ÁºÁåPÁ±À E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÁzÀ L Dgï J¸ï 
¸ÀgÀtÂ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀÄªÀ ««zsÀ gÉÆÃ»vÀ(Multispectral) ªÀiÁ»w avÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ vÀdÕgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌj¹ ¥ÀjμÀÌj¹zÀ 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀÈ¶ vÀdÕjAzÀ PÉëÃvÀæ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ ¨É¸ÉzÀÄ 
PÉÆæÃrüÃPÀj¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÀiÁºÁ¥ÀÇgÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀvÁÛA±ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ C£ÀéAiÀÄPÀ 
PÉÃAzÀæ(Karnataka State Remote Sensing Application centre) <www.ksrac.gov.in>) zÀ°è ®¨sÀå«zÉ. F 
¸ÀA¸ÉÜ Watershed Atlas of Karnataka JA§ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄ UÀæAxÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¹zÀÄÝ, EzÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß 
G¥À, QgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀëöä d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÁV «AUÀr¹zÀÄÝ, gÁdåzÀ J¯Áè f¯ÉèUÀ½UÀÆ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ F 
ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ®¨sÀå«zÉ. FUÁUÀ¯ÉÃ LzÀÄ f¯ÉèUÀ¼À(PÉÆÃ¯ÁgÀ, vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ, avÀæzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÁªÉÃj) ºÀvÀÄÛ 
d¯Á£ÀAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ 81 QgÀÄ d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ««zsÀ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À £ÀPÉë, ¨sÀzÁæ ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂ«¯Á¸À 
¸ÁUÀgÀ PÁ®ÄªÉUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ(alignment) £ÀPÉë, §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃ¯ÁgÀ f¯ÉèUÀ¼À CZÀÄÑPÀlÄÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¤ÃgÁªÀj ¨É¼ÉUÀ¼À 
CzsÀåAiÀÄ£À, 15 f¯ÉèUÀ¼À°è ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É «¹ÛÃtðzÀ C£ÉéÃμÀuÉ, DAiÀÄÝ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è CAvÀdð® ªÀiÁ»w 
£ÀPÉë(1:50000 ªÀiÁ¥À£ÀzÀ°è), EvÁå¢ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ¥Á¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä £ÀPÉë, ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«ÄAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w, ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨sÀvÀÛ, »AUÁgÀÄ eÉÆÃ¼À, PÀ§Äâ ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÀ¼À «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ GvÁàzÀ£É PÀAqÀÄ 
»rAiÀÄÄ«PÉ, d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À PÀÈ¶ PÁAiÀÄð¸ÀÆa, d¯Á£ÀAiÀÄ£À ªÉÄÃ¯ÉäöÊ, d® ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀiÁ»w EvÁå¢ 
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ¸ÀA¸ÉÜ vÉÆqÀV¹PÉÆArzÉ.  
5.0 PÁAiÀÄð¸ÀÆa £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ 
«±Àé¨ÁåAPï £ÉgÀ«£À ¸ÀÄd® d¯Á£ÀAiÀÄ£À AiÉÆÃd£É, G¥Àd¯Á£ÀAiÀÄ£ÀUÀ¼À G¥ÀUÀæºÀ bÁAiÀiÁavÀæ §¼À¹ ««zsÀ £ÉÊ¸ÀVðPÀ 
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁzÀ ªÀÄtÄÚ, ¨sÀÆ§¼ÀPÉ/ºÉÆ¢PÉ, CAvÀdð®, ¨sÀÆ¸ÀégÀÆ¥À EvÁå¢ £ÀPÉë vÀAiÀiÁj¹ d® ºÁUÀÆ PÀÈ¶ 
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ PÀgÀqÀÄ PÁAiÀÄð¸ÀÆa £ÀPÉë vÀAiÀiÁj¹gÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄºÀvÀÛgÀ PÁAiÀÄð. F d¯Á£ÀAiÀÄ£À 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ ««zsÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÁzÀ ¸À¸ÀågÁ², §gÀqÀÄ ºÁUÀÆ §AdgÀÄ ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀªÀPÀ½, PÉÆgÀPÀ®ÄUÀ¼ÀÄ, 
¤ÃgÀÄ §¹AiÀÄÄªÀ ¤ÃUÁð®ÄªÉUÀ¼ÀÄ, RÄ¶Ì ¨sÀÆ«Ä EvÁå¢ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£Àß¼ÀªÀr¹zÀ d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ 
DzÀåvÉ ¥ÀnÖ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÉ. £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À £ÀPÉëUÀ¼ÁzÀ ¨sÀÆ§¼ÀPÉ(¨sÀÆºÉÆ¢PÉ) £ÀPÉë, ªÀÄtÂÚ£À £ÀPÉë ºÁUÀÆ  
CAvÀdð® ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÉÃSÁ £ÀPÉëUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ PÀÈ¶ C©üªÀÈ¢ÞUÉ F PÉ¼ÀUÉ PÀAqÀAvÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVªÉ.  
5.1 ¨sÀÆ§¼ÀPÉ £ÀPÉë 
E°è G¥ÀUÀæºÀ bÁAiÀiÁavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQë¥ÀÛ PÉëÃvÀæ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹, PÀÈ¶ ¨sÀÆ«Ä, §gÀqÀÄ ¨sÀÆ«Ä, §AdgÀÄ 
¨sÀÆ«Ä, PÉÆgÀPÀ®Ä, vÉÆÃ¥ÀÅ, DgÀtå, ºÀ½î/£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉÃ±À, ¥Á¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä, PÉgÉ-PÀÄAmÉ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼À 
«¹ÛÃtð, J¯Éè £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ. EzÀ®èzÉ, d¯Á£ÀAiÀÄ£À ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ºÁ° ªÀ¸ÀÄÛ¹Üw, GvÁàzÀPÀvÉ E®èzÀ 
§AdgÀÄ/¥Á¼ÀÄ/PÉÆgÀPÀ®Ä ¨sÀÆ«Ä EvÁå¢ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄÈzÀÞ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½zÀÆÝ «ÄvÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ 
¥ÀæzÉÃ±À EvÁå¢ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÆ EzÀgÀ°èªÉ.  
5.2  ªÀÄtÂÚ£À £ÀPÉë 
EzÀgÀ°è ¨sÀÆ¸ÀégÀÆ¥À, PÀtÂªÉ, ¨ÉlÖ, UÀÄqÀØ, vÀVÎ£À ¸ÀÜ¼À, ªÀÄzsÀå ¸ÀÜ¼À, JvÀÛgÀzÀ ¥ÀæzÉÃ±À, E½eÁgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À EvÁå¢ 
ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄtÂÚ£À D¼À, ¸ÀÜgÀ, §tÚ, PÁëgÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ D«ÄèÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹ £ÀAvÀgÀ 
CzÀgÀ ¨sËvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÀÄtUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄtÂÚ£À ªÀiÁzÀj ªÀVðÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ 
ªÀÄtÄÚ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄtzsÀªÀÄð DzsÀj¹ ¸ÀÆPÀÛ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸À®ºÉ ¤ÃqÀ®Ä 
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÀ®èzÉ EAvÀºÀ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ ¸ÁªÀÄxÀåð £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹, ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉ, ¨sËUÉÆ½PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ 
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UÀÄtUÀ½UÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÀÈ¶, vÉÆÃlUÁjPÉ, CgÀtÂåÃPÀgÀt, ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®ÄUÀ¼ÀÄ EvÁå¢UÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁªÀÅzÀÄ JAzÀÄ 
¤zsÀðj¸À®Ä ¸ÀºÀPÁj.  
5.3  CAvÀdð® ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ¸ÀégÀÆ¥À gÉÃSÁ £ÀPÉë 
¨sÀÆªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸À«ÄÃPÉëUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÆß M¼ÀUÉÆAqÀ vÉgÉzÀ ¨Á«UÀ¼À CAvÀdð®ªÀÄlÖPÀÌ£ÀÄ¸ÁgÀªÁV CvÀÄåvÀÛªÀÄ, GvÀÛªÀÄ, 
ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁgÀt ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀVðÃPÀj¹zÀ £ÀPÉë. ªÀÄ¼É, PÉgÉ ¤Ãj£À f£ÀÄUÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj ¤Ãj£À »ªÀÄÄäR 
ºÀj«¤AzÀ ªÀÄgÀÄ¥ÀÇgÀtªÁUÀÄªÀ CAvÀdð® ²y°ÃPÀÈvÀªÁzÀ ²¯ÉAiÀÄ gÀAzsÀæ ªÀÄvÀÄÛ ©gÀÄPÀÄUÀ¼À°è ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
UÀªÀÄ¤¹, F £ÀPÉëAiÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ, ¸ÀÆPÀÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ AiÉÆÃd£É ¤AiÉÆÃf¸À®Ä G¥ÀPÁjAiÀiÁVzÉ.  
ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ UÀÄgÀÄvÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄÆgÀÄ £ÀPÉëUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ vÀdÕgÀ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ PÀÈ¶ ¸ÀA¥À£ÀÆä® QæAiÀiÁ 
AiÉÆÃd£É vÀAiÀiÁj¹ wÃªÀæ PÀÈ¶, vÉÆÃlUÁjPÉ, CgÀtå, ºÀÄ®ÄèUÁªÀ®Ä, Mt¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ, ªÉÄÃªÀÅ, GgÀÄªÀ®Ä, ªÁtÂdå 
vÉÆÃlUÁjPÉ, gÉÃμÉä EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä ¸ÁzsÀå. ºÁUÉAiÉÄÃ d® ¸ÀA¥À£ÀÆä® QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É, PÀ®Äè/ªÀÄtÂÚ£À 
MqÀÄØUÀ¼ÀÄ, PÉÆgÀPÀ°UÉ vÀmÉÖ/¸À¸Àå vÀqÉUÀ¼ÀÄ, eÉÊ«PÀ §¹ vÀqÉUÀ¼ÀÄ, wgÀÄªÀÅUÁ®ÄªÉUÀ½UÉ vÀqÉ, £Á¯Á CuÉUÀ¼ÀÄ, 
¤ÃUÁð®ÄªÉUÀ¼À ¨sÀzÀævÉ, ¨sÀÆ±ÀÄμÀÆæ±ÉUÁV £Á¯Á §zÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ, PÉgÉ ºÀÆ¼ÉvÀÄÛªÀÅzÀÄ, EAUÀÄ¨Á« EvÁå¢ 
¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀÄ. QgÀÄ d¯Á£ÀAiÀÄ£ÁªÁgÀÄ UÁæªÀÄ £ÀPÁ±É vÀAiÀiÁj¹ ªÉÆÃdtÂ, ¸ÀASÁåªÁgÀÄ £ÉÊ¸ÀVðPÀ 
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀÄμÀ ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ gÀÆ¦¸À®Æ§ºÀÄzÀÄ. F jÃw 
PÀÈ¶ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄªÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀiÁ»wUÉ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV L Dgï J¸ï G¥ÀUÀæºÀzÀ zÀÆgÀ 
¸ÀAªÉÃzÀ£É avÀæUÀ¼À°è PÀÈμÁÚ ªÉÄÃ®ÝAqÉ CZÀÄÑPÀlÄÖ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄªÁV UÉÆÃZÀj¹zÀ ®ªÀt¥ÀÇjvÀ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀiÁ®ÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉÆgÀPÀ®Ä ¥ÀæzÉÃ±À UÀªÀÄ¤¹zÀ vÀdÕgÀÄ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¹zÀ PÉëÃvÀæzÀ bÁAiÀiÁ avÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÉAiÉÄÃ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÉÆÃ¼ÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ E¼ÀÄªÀj CAzÁf¸À®Ä 
§¼À¹zÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ avÀæªÀ£ÀÆß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.  
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6.0 PÀ£ÁðlPÀzÀ°è zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£É ªÀiÁ»w C¼ÀªÀrPÉ 
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ C£ÀéAiÀÄPÀ PÉÃAzÀæ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è G¥ÀUÀæºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ 
¨sÀÆ-¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜ(J¯ï Dgï L J¸ï)JA§ MAzÀÄ §ÈºÀvï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. F 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄAvÉ C©üªÀÈ¢Þ ZÀlÄªÀnPÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ ¨sÀÆ¥ÀlªÀ£ÀÄß 1:4000 ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è "QéPï §qïð" 
G¥ÀUÀæºÀzÀ bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÉ. ¨sÀÆ-G¯ÉèÃTvÀ d«ÄÃ¤£À £ÀPÉëUÀ¼À CAQ CA±ÀUÀ¼À 
UÀtQÃPÀgÀtªÀÇ M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ¨sÀÆ ªÀiÁ»w, ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ d«ÄÃ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè 
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ  ¨sËUÉÆÃ½PÀ ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß(GIS – Geographic Information System) 
vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. «zÀÄå£Áä£À DqÀ½vÀ E¯ÁSÉ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåzÀ ¨sÀÆ-zÁR¯ÉUÀ¼À CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß(ºÀPÀÄÌ zÁR¯É) 
FUÁUÀ¯ÉÃ UÀtQÃPÀgÀtUÉÆ½¸À¯ÁVzÀÄÝ. C©üªÀÈ¢Þ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃf¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½¸À®Ä, gÁdåzÀ J¯Áè 
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæ E¯ÁSÉUÀ½UÉ, J¯ï Cgï L J¸ï G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀ°zÉ. 
7.0  fLJ¸ï £ÀAlÄ 
¨sËUÉÆÃ½PÀ ªÀiÁ»w PÀÈ¶ PÉëÃvÀæzÀ J®è ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À »AzÉ EzÉÝÃ EzÉ, zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¨sËUÉÆ½PÀ ªÀiÁ»w 
ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÉgÀqÀgÀ ZÁjwæPÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉÃ DVzÀÄÝ JgÀqÀPÀÆÌ ¤PÀl ¸ÀA§AzsÀ EzÉ. fLJ¸ï PÀÈ¶UÉ CvÀåAvÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÀPÀ §¼ÀPÉUÉ ¤®ÄPÀÄªÀAvÀºÀ ¥ÀjPÀgÀ. MAzÀÄ PÁ®PÉÌ rfl¯ï zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉVAvÀ §ºÀ¼À »AzÉ EzÀÝ rfl¯ï 
GIS Që¥ÀæªÁV C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆA¢ ªÁå¥ÀPÀ §¼ÀPÉUÉ §gÀ®Ä CzÀgÀ SÁ¸ÀVÃPÀgÀtªÉÃ PÁgÀt J£Àß¯ÁVzÉ. PÀÈ¶ PÉëÃvÀæzÀ ««zsÀ 
¸ÀÛgÀUÀ¼À ªÁå¥ÀPÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ ªÀiÁ»w J®èQÌAvÀ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁzÀ KPÉÊPÀ ªÀiÁUÀðªÁVzÁÝUÀÆå 
CzÀgÀ ¤RgÀ  «±ÉèÃμÀuÉAiÀÄÄPÀÛ §¼ÀPÉUÉ CzÀ£ÀÄß fLJ¸ï ªÀiÁ»wAiÉÆnÖUÉ ¨É¸ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. GIS ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß 
PÁ®PÁ®PÉÌ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸À®Ä zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ avÀæUÀ¼ÀÄ/ªÀiÁ»w CvÁåªÀ±ÀåPÀ. CAvÉAiÉÄÃ G¥ÀUÀæºÀ DzsÁjvÀ ªÀiÁ»wUÉ 
¨sËUÉÆÃ½PÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀÆa PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÆ CªÀ±ÀåPÀ. EwÛÃa£À ªÀμÀðUÀ¼À°è fLJ¸ï ªÀÄvÀÄÛ f¦J¸ï vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ 
ºÀ®ªÁgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉÆAqÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¤RgÀ ªÀiÁ»w 
zÉÆgÀQ¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀÈ¶ C©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÉgÀªÁVªÉ. ¤μÀÌöÈμÀÖ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ(precision agriculture) fLJ¸ï £À°è 
zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ DAiÀiÁ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ(¥ÁæzÉÃ²PÀ) «±ÉèÃμÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV CªÀ®A©¹zÉ. PÀÈ¶ GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ 
ºÉZÀÑ¼À(optimised production) CzÀgÀ M¼ÀºÀjªÀÅ(input) ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀºÀjªÀÅ(output) UÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄªÀ MAzÀÄ 
¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀzÀ°è CqÀVzÉ. zÀÄ¨ÁjAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄªÀ PÀÈ¶ ªÉZÀÑªÀ£ÀÄß «ÄwAiÀÄ°èj¹ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß C¢üPÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ°è GIS 
ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ PÉÆqÀÄUÉ «²μÀÖªÁzÀzÀÄÝ. zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ªÀÄÆ®vÀB gÁå¸ÀÖgï(raster) zÀvÁÛA±ÀªÁVzÀÄÝ 
§zÀ¯ÁUÀÄªÀ UÁvÀæzÀ ©AzÀÄ CxÀªÁ ¦PÀì¯ïUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. DzÀgÉ ©AzÀÄ, gÉÃSÉ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄ ¨sÀÄeÁPÀÈwUÀ½AzÀ gÀavÀªÁzÀ 
ªÉPÀÖgï zÀvÁÛA±ÀzÉÆA¢UÉ ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CvÀåAvÀ G¥ÀAiÉÆÃV, ¤μÀÌöÈμÀÖ ºÁUÀÆ 
£ÀA§®ºÀðªÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. 
8.0 MAzÉgÀqÀÄ fLJ¸ï §¼ÀPÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ 
¸ÀAAiÉÆÃfvÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¹A¥ÀqÀuÉ, ±ÀÄUÀgï©Ãmï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è «¸Àfð¸ÀÄªÀ £ÉÊmÉÆæÃd£ï£À ¸ÀÆPÀÛ 
§¼ÀPÉ/¤ªÀðºÀuÉ, ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁzÀj ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è£À CZÁvÀÄAiÀÄðUÀ¼À ¥ÀjºÁgÀ, PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è£À E¼ÀÄªÀj 
ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À ¤RgÀ £ÀPÉëAiÀÄ gÀZÀ£É, ¸ÁAzÀævÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÀ¼ÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ¥sÀ®ªÀvÀÛvÉAiÀÄ £ÀPÉëAiÀÄ 
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, E¼ÀÄªÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À, ®ªÀtAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄtÂÚ¤AzÁUÀÄªÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁgÀuÉ, 
ªÀÄtÂÚ£À ««zsÀ ¥ÀzÀgÀUÀ¼À ¸ÁAzÀævÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¨sÀÆ«Ä G¼ÀÄªÀÅzÀgÀ ¤zsÁðgÀ, EvÁå¢ PÁAiÀÄðUÀ½UÁV FUÁUÀ¯ÉÃ 
¥Á²ÑªÀiÁvÀå zÉÃ±ÀUÀ¼À°è fLJ¸ï §¼À¹gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸À§ºÀÄzÀÄ.  
9.0 G¥À¸ÀAºÁgÀ 
zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ vÀAvÀæeÁÕ£À, ¨sËUÉÆÃ½PÀ ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜ(fLJ¸ï) ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ¶ vÀdÕgÀ PÉëÃvÀæ ¥Àj²Ã®£É¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ 
ªÀiÁ»wAiÀÄ ¸À«Ää¼À£À¢AzÀ gÀÆ¦¸À¯ÁUÀÄªÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§gÀÄªÀ ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä°èAiÀÄÆ PÀÈ¶ 
C©üªÀÈ¢ÞUÉ «±ÉÃμÀªÁV £ÉgÀªÁUÀ°ªÉ. »ÃUÉ PÀÈ¶ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞUÉ £ÉÊ¸ÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀiÁ»w 
PÉÆæÃrüÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÀªÀ¤ÃAiÀÄªÁV¹ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ §¼ÀPÉUÉ £ÉgÀªÁzÀ zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃ¢ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄA 
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¤«Äð¹, ¨ÁºÁåPÁ±ÀPÉÌ GqÁ¬Ä¹, PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÉ®ªÉÃ zÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¨sÁgÀvÀªÀÇ MAzÀÄ. G¥ÀUÀæºÀ DzsÁjvÀ 
zÀÆgÀ¸ÀAªÉÃzÀ£É PÀÈ¶AiÀÄ®èzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ EvÀgÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. ¨ÁºÁåPÁ±À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ 
¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¢£À¤vÀå fÃªÀ£ÀPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ G¥ÉÇÃvÀàwÛ(spinoff)  vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ.  
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